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Resumenes de trabajos ganadores del 1er.
lugar en cada categoría y área.
Trabajo ganador.
Área de Ciencias de la Salud
Categoría: Trabajos de Materia
Antianiogénesis y Apoptosis.
Una alternativa terapéutica en el tratamiento Anti-
neoplásico
López Huerta Erik Rodrigo
<erik y53@yahoo.com>
Fac. Mexicana de Medicina. ULSA
Asesor: Dr. Miguel Ahumada Ayala
El cáncer es una entidad patológicade etiología
multifactorial, que consiste en un crecimiento
desproporcionado y división celular desordena-
da, de cualquier tejido de la economía.
Sin importar el estímulo promotor de la neopla-
sia, este culmina en una alteración irreparable
del ADN, lo que produce la clonación y perpe-
tuidad de la célula mutada. Esto implica que
mecanismos reguladores del crecimiento celu-
lar, o bien de la apoptosis, sean alterados irre-
versiblemente lo que trae como consecuencia la
génesis de la anaplasia.
La apoptosis o muerte celular programada,
está abolida en diversos tipos de neoplasias
debido a la mutación de diversos genes supre-
sores, entre los que destaca por su gran impor-
tancia el gen p53. El sustrato nutricional de la
neoplasia, proviene de los vasos sanguíneos, lo
que se traduce en una vital necesidad del tumor
de tener perfusión constante y efectiva. Estas
son las bases del tratamiento antiangiogénico y
de la inducción de apoptosis, ya que sin sustra-
to nutricional la neoplasia no progresa, y con la
apoptosis, las células mutadas pierden esa per-
petuidad que les permite dividirse indefinida-
mente.
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Trabajo ganador.
Área de Ciencias de la Salud
Categoría: Trabajos de Tesis
Comparación del contenido de folato en sangre
obtenida mediante dos diferentes métodos de
muestreo
Maldonado Hernández Jorge
<eriky53@yahoo.com>
Escuela de Ciencias Químicas. ULSA
Asesor: Q. Irene Montalvo Velarde y
Dr. Salvador Villalpando Hernández
El ácido fólico es una vitamina indispensable
para evitar defectos congénitos como espina
bífida t anencefalia, ademeas de sus funciones
relacionadas con enfermedades coronarias y
cancer. Para la determinación de folato en san-
gre, la muestra se obtiene por punción venosa,
lo cual requiere de personal especializado, y la
muestra obtenidadebe ser transportada y alma-
cenada en congelación. Las gotas de sangre
(GS) sobre papel filtro han sido una matriz exi-
tosa y económica para estudios epidemiológi-
cos de hormonas, lípidos y fenil-alanina, sin
embargo, hasta ahora no ha sido aplicada en
estudios de deficiencia de vitaminas.
Objetivo: evaluar si el contenido de folato en
sangre es igual en muestras provenientes de
gotas de sangre sobre papel filtro (GS) y la
tomada convencionalmete por punción venosa
y puncióncapilar en el mismo individuo.
De los resultados que se obtuvieron, el
ANOVA mostró que no hubo diferencias signi-
ficativas entre SV y GSV, entre SV y GSC y
entre GSV y GSC a una p>0.05, se tuvo una
correlación de 0.96 entre SV y GSC.
Del trabajo se concluye que no hubo diferen-
cias en el contenido de folato entre los 3 tipos
de muestras obtenidas, por lo que se puede
concluir que el sistema gota de sangre sobre
papel (GS) es un método confiable y exacto
para la cuantificación de esta vitamina, y que
puede sistituir a latomadesangre porpunción
venosa.
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Trabajo ganador.
Área de Ingeniería y Tecnología
Categoría: Trabajos de Materia
Estimación del precio de un Título Opcional medi-
qnte u'!a Red Neuronal Artificial
Avila Alvarez Miguel Angel
<maavila@ghelios.1ci.ulsa.mx>,
González Yunes Adolfo.
Ese. de Ingeniería, ULSA.
Asesor: Dr. Eduardo Gómez Ramírez
Títulos Opcionales (TO's) es la denominación
que las autoridades del Mercado Mexicano de
Valores le dieron a los instrumentosque interna-
cionalmente se denominan "Warrants". Uno de
los modelos más utilizados para la evaluación
de estos instrumentos es el propuesto por Black
& Scholes, el cual es utilizado en la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) para el cálculo del pre-
cio teórico de los TO's.
En este trabajo se presenta el diseño de un
modelo de Red Neuronal Artificial (RNA) para
estimar el precio de cierre de unTítulo Opcional
(TO). Para demostrar la potencialidad de esti-
mación de la RNAse realizan análisis de regre-
sión y de varianza, por un lado entre los precios
de cierre y la estimación del modelo de Black &
Scholes, y por otro lado entre los precios de
cierre y la estimación hecha por la RNA.
Trabajo ganador.
Área de Ingeniería y Tecnología
Categoría: Trabajos de Tesis
Integración de un proceso de gasificación para el
tratamiento de residuos pesados de coquización
De la torre Sánchz Rocío G.
<íqrociot@yahoo.com>
Ese. de Cíencias Químicas, ULSA.
Asesor: Dr. Daniel Salazar Sotelo
La creciente demanda de combustibles en el
mundo ha originado que las reservas de crudos
ligeros y medianos sea cada vez menor; por lo
que los crudos que se utilizan son cada vez más
pesados; es decir, tienen mayor contenido de
azufre y metales. Además de que Is residuos
que se generan por su tratamiento también son
pesados, y por lo tanto difíciles de tratar.
Es por esto, que se ha requerido la inclusion
de unidades de tratamiento que permitan
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aumentar la conversión del crudo en com-
bustibles,de manera que se mejore la calidad, y
que los residuos obtenidos sean menores.
Entre estas unidades se encuentran las
unidades de hidrotratamiento; las cuales
requieren de una gran cantidad de hidrogeno,
que substituya a los heteroátomosde los hidro-
carburos, y las unidades de coquización que
procesan al residuo de vacío para obtener nafta
y diesel, pero que generan una gran cantidad de
residuos como el coque. El hidrógeno requerido
por el hidrotratamiento se obtiene principal-
mente por reformación de naftas, reformación
de gas natural y generación de gas de síntesis.
Además del problema que presenta la gen-
eración de residuos como el coque, por los pro-
cesos de transformación del crudo; se tiene
también la contaminación ocasionada por la
obtención de los servicios requeridos por las
refinerías como son hidrógeno,vapor de alta y
media presieon y energía eléctrica.
Normalmente para obtener estos servicios se
utilizan procesosde combustión, los cuales gen-
eran C02, el cual es uno de los principales con-
taminantes atmosféricos. Con lo anterior se
puede ver, que es necesario contar con un pro-
ceso que permita obtener dichos servicios de
una manera "limpia". Esto puede ser el proceso
de gasificación de residuos, que produce gas de
síntesis, por medio de la reacción de oxidación
parcial de hidrocarburos. Este gas puede ser la
materia prima para diversos productos como
oxoquímicos, metanol, urea e hidrógeno.
Además, al acoplar al proceso de gasificación
con unciclo de cogeneración,es posibleobtener
el vapor y la energía eléctrica requeridos por la
refinería.
El proceso de gasificación entonces, no sólo
permite satisfacer los requerimientos de la refin-
ería, sino que además va a lograr la eliminación
de los residuos sólidos como el coque, al uti-
lizarlo como materia prima.
El proceso de gasificación es un proceso
"limpio",al reducir las emisiones de azufre en un
99% y el C02 en un 80%; además de no gener-
ar residuos; ya que, los metales y las cenizas
contenidas en la alimentación, son recuperadas
en forma de una escoria vítrea, no
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industria de la construcción, o se puedelograr la
recuperación de los metales existentes, Níquel
y Vanadio principalmente, obteniendo un valor
agregado en el proceso.
La gasificación ha sido utilizada desde 1950,
en aproximadeamente 22 países, y actualmente
se cuenta con 113unidades en el mundo.
El proceso además de ofrecer grandes venta-
jas ambientales y ser muy flexible al procesar
diversos tipos de cargas, y presentar diversas
configuraciones (tipo de enfriamiento y proce-
samiento de la alimentación), es atractivo
económicamente; ya que presenta una TIR de
24% y un PRI de aproximadamente 6 años.
Trabajoganador
Escuela Preparatoria
Cómo afectan laspilas desechables
al crecimiento de lasplantas
Dodero SisóAlexandre, Popoca Bofio Miguel
A, Peña Jiménez Alvaro,
Sánchez Zamora Ricardo.
Ese. Preparatoria, ULSA
Asesor: Mtro. Julián Nader Garcia
En este trabajo intentamos demostrar qué tanto
influyen los componentes de las pilas desecha-
bles disueltos en diferentes concentraciones de
agua, en el crecimiento de algunas plantas
como el frijol (Phaseolus vulgaris) y el maíz
(Zea mays).
El proyecto se dividió en dos partes (prueba
de germinación y prueba de crecimiento), en la
prueba de germinación se utilizaron vasos de
polietileno con un sustrato llamado Agricolita,
poniendo diez semillas por vaso, separando las
semillas de maíz y frijol. Se pusieron ocho lotes
de cinco vasos cada uno y el lote testigo de diez
vasos respectivamente. Se regaron cada tercer
día durante dos semanas con su respectiva
solución, previamente preparada (se partieron
las pilas a la mitad y se pusieron cierto número
de pilas según la concentración en medio litro
de agua), realizando las mediciones correspon-
dientes cada tercer día durante un mes.
Prueba de crecimiento: se sembraron en 10
macetas (con tierra y sustrato) diez semillas.
También divididos por concentración de solu-
ción de pilas y sus semillas correspondientes
incluyendo sus testigos. Se esperó durante un
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mes y medio a que alcanzaran el grado de
desarrollodeseado,paraposteriormenteempezar
a regarlas plantascon su respectivasolución.
En la prueba de germinación se observó en
los primeros nueve días un crecimiento acelera-
do, sobretodo en las semillas de maíz regadas
con las pilas Energizer en comparación a los
testigos debido a los sulfuros contenidos en las
pilas, que sirven como fertilizantes. En los fri-
joles regados con las pilas Duracel, en los
primeros días, se dio un cambio en la col-
oración de las semillas, produciendo después
un olor picante (diferenteal de los frijoles podri-
dos) y ningún registro de crecimiento. En el
caso del maíz se observó durante los primeros
días, un ligero crecimiento y poco a poco
comenzaron a secarse las plantas, adquiriendo
un color rojizo.
La prueba de crecimiento hasta la fecha no
ha sido terminada, por lo cual no tenemos
resultados precisos hasta el momento.
Trabajoganador.
Área de Educacióny Humanidades
Categoría: Trabajosde Materia
Proyectode planeación educativa "INDDI"
MancillaAlonso Mariana, Méndez OteroAlejan-
dra, Rella Flores Paola,
Godínez Pagaza Elvira.
Ese. Ciencias de la Educación, ULSA
Asesor: Mtra. Ma. Bertha Fortoul Ollivier
La falta de investigación desarrollada en Méxi-
co, nos ha llevado a importar modelos extran-
jeros que no corresponden a las necesidades
económicas, políticas, sociales, industriales,
culturales, es decir nacionales. Así hemos
escogido la falta de apoyo a la investigación
como un problema que requiere de especial
atención.
La investigación es un elemento indispensa-
ble para que un país sea autosuficiente. Una
nación sin un adecuado desarrollo de la investi-
gación, está condenada al rezago integral y a
depender de otros países en el desarrollo técni-
co y humanístico.
En México la falta de apoyo económico, la
ineficiente normatividad, la ausencia de un
reconocimiento a la investigación y la concen-
tración de la población en sectores muy
definidos de la educación, han provocado que
muy poca gente se dedique a ella y por otro
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lado que se busque apoyo en el extranjero, lo
que se conoce como "fuga de cerebros". Auna-
do a esto tenemos que su desarrollo dentro del
país rara vez es interdisciplinario, por la falta de
una cultura de investigación y sectorización del
pensamiento.
Es urgente crear un órgano descentralizado
que promueva, desarrolle y apoye la investi-
gación en todos sus niveles y áreas en el sis-
tema público de educación superior debido a
que es de ahí donde surgen las mayores
necesidades educativas ya que el sistema pri-
vado de educación superior cuenta con sus pro-
pios recursos y alternativas.
La propuesta de trabajo cuenta con un objeti-
vo de misión: En el año 2005 entrará en función
el Instituto Nacional Descentralizado de Investi-
gación (INDDI) de la SEP y la UNAM cuya fun-
ción será la de darle prioridad a la investigación
dentro del sistema de educación superior a
través de brindar apoyo, asesoría, intercambio
de información y difusión en las distintas univer-
sidades públicas en todo el territorio nacional y
para el año 2020 todas las universidadese insti-
tuciones públicasde educaciónsuperiordeberán
contar con un departamento o área de investi-
gación afiliada allNDDI.
Se plantean metas que el INDDI deberá
cubrir en ese lapso de tiempo así como estrate-
gias relacionadas a cada meta.
A su vez se establecen criterios de evaluación
de acuerdo a las metas planteadas, organi-
gramas de funcionamiento institucional con sus
respectivas atribuciones así como los recursos
humanos y materiales establecidos de acuerdo
a un presupuesto de gasto proyectadoa un año.
Trabajo ganador
Área de Educación y Humanidades
Categoría: Trabajos de Tesis
Estrategias que el maestro de Educación Primaria
emplea para integrar al niño con problemas de ais-
lamiento en sexto grado
Vega Zapata Karla Erica
Ese. Ciencias de la Educación, ULSA.
Asesor: Lic. Jorge Núñez Fernández
En esta investigación se presentó uno de los
problemas a los que se enfrenta un profesor de
Educación Primaria, dentro de su salón de
clases, como es el caso del aislamiento. Este
estudio se dividió en dos partes importantes:
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una parte teórica, en la que se plantea la
necesidad humana de interactuar, que debe
desarrollarse en la familia y en la escuela pri-
maria, y los diversos factores que alteran este
proceso de socialización, generando conductas
anormales como el aislamiento. En la segunda
parte, se realizó un diagnóstico a través de un
estudio de campo, en el que se buscó definir la
postura del maestro cuando enfrenta esta
problemática. De esta manera se presentó una
panorámica de lo que pasa en ciertas escuelas
primarias. La tesis presentada no ofrece una
propuesta de solución, simplemente describe la
realidad y busca la creación de una conciencia,
en cuanto a la importanciaque tiene el papel del
maestro frente al desarrollo y formación social,
intelectual, moral del individuo.
Algunas de las conclusiones a las que se lle-
garon fueron:
El aislamiento es un problema real, que
muchas veces suele pasar desapercibido o
disminuido.
La estrategia que mayormente emplean los
docentes con la finalidad de solucionar este
problema, es favorecer el trabajo en equipo
dentro del salón de clases.
La escuela primaria es y seguirá siendo uno
de los ambientes socializantes por excelen-
cia.
Existen características presentes en un
alumno, que pueden evidenciar problemas
conductuales como el aislamiento, y que el
maestro debe detectar y canalizar.
Para los maestros de primaria existen dos
factores básicos que favorecen el que un
individuo se aisle y éstos son: sentimiento
de inferioridad y baja tolerancia a la frus-
tración.
Trabajo ganador.
Área de Ciencias Naturales y Exactas
Categoría: Trabajos de Tesis
Estudio de las propiedades electroquímicas y espec-
troscópicas de anilino-perezona, anilino-o-metil-
perezona y anilino-naftoquinonas
Marín del Alizal Quintero Thelma l.,
Tovar Velasco Eduardo.
Esc. de Ciencias Químicas, ULSA.
Asesor: Dr. Gabriel Cuevas González.
<gecgb@servidor.unam.mx>
Los sistemas quinoides son el segundo tipo de
compuestos utilizados como fármacos anti-
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tes procesos metabólicos. Su actividad biológi-
ca depende de su capacidad de experimentar
reacciones redox. La perezona [2-(1,5-dimetil-
4-hexenil)-3-hidroxi-5-metil-1 ,4-benzoquinona],
es una quinona sesquiterpénica natural de ori-
gen mexicano proveniente del extracto de las
raíces de la planta conocida como pipitzahuac,
dicho extracto (anteriormente conocido como
ácido pipizahoico) se puede aislar con relativa
facilidad de la Perezia cuernavacana con
propiedades medicinales como laxante,
antiparsitaria, cardioprotector, al influir en el
mecanismo de intercambio de calcio +2 en el
músculo cardiaco; y regula los niveles de glu-
cosa en sangre.
En el presente trabajo se sintetizaron 8
derivados de la metil-anilino -perezona y 10 de
la anilino-perezona, con diferentes grupos elec-
trodonadores y electroatractores en las posi-
ciones para del anillo de la anilina, llevándosea
cabo: a) el estudio espectroscópico completo
de los derivados de la perezona, b) la compara-
ción del comportamiento electroquímico de las
anilino-perezonas con los compuestos metila-
dos, y c) cálculos a primeros principios (ab ini-
tia) de las naftil-anilinas neutras y los radicales
anión de las mismas, generados por la adición
de un electrón con la finalidad de simular su
comportamiento químico en el marco de la
Teoría de Funcionales de la Densidad a niveles
83LYP/6-31G(d,p) Y 83LYP/6-31++G (d,p);
determinando así el efecto de los sutituyentes
en las propiedades electrónicas.
Trabajoganador
Área de CienciasSociales y
Administrativas
Categoría: Trabajode Materia
Deficiencias en Centrosde Readaptación social
Appendini García Justo, Blanco Lecumberri
José Miguel, Romano EsquedaAlejandro,
Hernández García Christian, TorresLecuona
Tania.
Fac. de Derecho, ULSA.
Asesor: Mtra. Rosalinda MitreAyala
En el contenido de este trabajo se mostrará
cuáles son las deficiencias de los Centros de
Readaptación Social de algunos pueblos del
estado de Puebla, así como la deficiente apli-
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cación de la ley de ejecución de sanciones pri-
vativas de la libertad y del reglamento interior
para los establecimientos de Reclusión en el
estado.Así mismose darán propuestasde solu-
ciones a corto, medianoy largo plazo.
Trabajo ganador
Área de Ciencias Sociales y
Administrativas
Categoría: Trabajo de Tesis
La Identidad Cultural en México y su
desarrollo dentro de la Educación Cívica en la
Escuela Primaria: Una Investigación Antropológica
Uriza Jasso Myrna
Ese. de Ciencias de la Educación, ULSA.
Asesor: Mtra. Ma. Bertha Fortoul Ollivier
La Antropología es el estudio de la humanidad
y de los diferentes estilos de vida; su objeto
principal de estudio es el hombre en su totalidad
por lo que el campo de estudio es amplio y com-
plejo; sin embargo, lo referente al estudio de la
educación y la cultura compete al docente ya
que le sirve paraconocer y transmitir a los alum-
nos su devenir histórico. En la investigación se
logró analizar y descubrir uno de los fundamen-
tos, en este caso antropológico, del plan y pro-
grama de estudio de la educación cívica en la
escuela primaria a partir del estudio de la
corriente de la antropología cultural; se logró
establecer un marco referente al análisis de las
finalidades de la educación cívica basándonos
principalmente en el plan y programas de Edu-
cación Cívica en la escuela primaria, logrando
resaltar desde la óptica antropológica, su aper-
tura en cuanto al fomento de la identidad cultu-
ral para que las personas aprendan a vivir en
plenitud, la educación, por su propia naturaleza
es motivo de esperanza, nos permite utilizar lo
mejor de ella, es por ello que se vuelve indis-
pensable la necesidad del estudio de la cultura
global ya que cuando las sociedades y las per-
sonas tienen horizontes de vida reducidos, a
poco aspiran y poco alcanzan, es necesario que
el docente de educación primaria conozca los
fundamentos que sustentan el plan y programas
de estudio de la Educación Cívica ya que en el
caso de la perspectiva de la Antropología cultu-
ral analizada en la presente investigación, se
marcan orientaciones claras acerca de la
enseñanza de dicha materia dirigida al fomento
de la identidad cultural de los educandos.
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